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ABSTRAK 
 
Ujian merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi proses belajar. Dalam dunia pendidikan 
ujian di maksudkan  untuk mengukur taraf pencapaian suatu tujuan pengajaran oleh mahasiswa 
sebagai peserta didik, sehingga mahasiswa dapat mengetahui tingkat kemampuannya dalam 
memahami bidang studi yang sedang di tempuh. Bila ternyata hasilnya belum maksimal, maka proses 
belajar harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas. 
 Net Support School membantu guru/instruktur meningkatkan efisiensi pengajaran dengan 
memberikan serangkaian fitur disesuaikan dan dikembangkan untuk guru/instruktur. Guru/instruktur 
dapat menginstruksikan mahasiswa terpusat ke semua perangkat mereka sendiri, mereka dapat 
membantu menjaga fokus mahasiswa dengan memantau dan mengendalikan penggunaan aplikasi. 
Pada penelitian ini, penulis akan mencoba menganalisis kecurangan yang sering terjadi saat 
pelaksanaan ujian komputer. Dengan menggunakan aplikasi net support school dapat memanfaatkan 
keandalan sistem dalam menjalankan fungsi-fungsinya sehingga dapat terhindar dari beberapa macam 
kegagalan sistem. 
 Setelah penelitian dilakukan maka didapatkan beberapa rekomendasi dari hasil pengujian 
sebagai bahan referensi untuk dapat menerapkan teknologi remote desktop saat pelakasanaan ujian 
komputer menggunakan apikasi net support school. 
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ABSTRACT 
 Exam are one way to evaluate the learning process. In the world of examination education is 
intended to measure the level of achievement of a purpose of teaching by students as learners, so that 
students can know the level of ability to understand the field of study being traveled. If the result is not 
maximal, then the learning process must be improved both quality and quantity. 
 Net Support School helps teachers / instructors improve teaching efficiency by providing a 
set of tailored and developed features for teachers / instructors. Teachers / instructors can instruct 
students centrally to all of their own devices, they can help keep the focus of students by monitoring 
and controlling the usage of the app. In this study, the authors will try to analyze the fraud that often 
occurs during the execution of computer exams. By using the net support school applications can take 
advantage of the reliability of the system in carrying out its functions so as to avoid some kind of 
system failure. 
 After the research was done then got some recommendations from the test results as 
reference materials to be able to apply remote desktop technology when execution of computer exam 
using Applications net support school. 
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